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Компания Лилли сообщает, что решением Минздрава
России препарат Талс™ (МНН: иксекизумаб) зарегистриро-
ван для лечения пациентов старше 18 лет с активным псори-
атическим артритом в качестве монотерапии или в комби-
нации с метотрексатом при недостаточном ответе на пред-
шествующую терапию одним или несколькими базисными
противовоспалительными препаратами (БПВП) или при ее
непереносимости [1].
Эффективность и безопасность препарата Талс™
(МНН: иксекизумаб) подтверждены результатами двух
рандомизированных двойных слепых плацебоконтролиру-
емых исследований 3-й фазы – SPIRIT-P1 и SPIRIT-P2,
которые включали более 670 взрослых пациентов с актив-
ным псориатическим артритом [2]. В исследовании 
SPIRIT-P1 оценивались эффективность и безопасность
препарата Талс™ по сравнению с плацебо у пациентов с ак-
тивным псориатическим артритом, ранее никогда не полу-
чавших лечение генно-инженерными биологическими
препаратами (ГИБП) [3]. В исследовании SPIRIT-P2 оце-
нивали безопасность и эффективность препарата Талc™ по
сравнению с плацебо у пациентов с активным псориатиче-
ским артритом, ранее получавших лечение препаратами из
группы ингибиторов фактора некроза опухоли a (иФНОα),
у которых была отмечена неэффективность лечения одним
или двумя иФНОα [2].
По результатам программы исследований SPIRIT, препа-
рат Талс™ продемонстрировал быстрое снижение боли в суста-
вах и устойчивый ответ по критериям ACR20/ACR50/ACR70
как у пациентов, ранее не получавших биологические пре-
параты, так и при недостаточном ответе на терапию 
иФНОα. Отмечалось стойкое разрешение симптомов псори-
атического поражения кожи, дактилитов, энтезитов, тормо-
жение рентгенологического прогрессирования поражения
суставов, значительное улучшение функции суставов, физи-
ческой активности и качества жизни пациентов. Препарат
Талс™ характеризуется приемлемым профилем безопасно-
сти, который аналогичен профилю безопасности в програм-
ме исследований у пациентов с бляшечным псориазом. 
О ЗАБОЛЕВАНИИ ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ 
Псориатический артрит – хроническое иммуноопосре-
дованное воспалительное заболевание костно-суставной
системы, обычно ассоциированное с псориазом и характе-
ризующееся хроническим прогрессирующим течением,
развитием деструкции и анкилозирования суставов, мно-
жественного внутрисуставного остеолиза, спондилита; ча-
сто сопровождается разнообразной коморбидной патоло-
гией. Распространенность псориатического артрита в об-
щей популяции составляет 0,01–1,5% на 100 тыс. Псориа-
тический артрит диагностируется у 6,25–48% больных
с псориазом [3].
Раннее назначение патогенетически обоснованной те-
рапии псориатического артрита позволяет снизить вероят-
ность необратимого повреждения суставов, позвоночника
и внутренних органов у таких пациентов. Основными целя-
ми фармакотерапии псориатического артрита являются до-
стижение ремиссии или минимальной активности заболе-
вания, замедление или предупреждение рентгенологиче-
ского прогрессирования, увеличение продолжительности
жизни и улучшение качества жизни пациентов, а также сни-
жение риска коморбидных заболеваний. 
О ПРЕПАРАТЕ ТАЛС™ 
Талс™ (МНН: иксекизумаб) представляет собой гума-
низированное моноклональное антитело к цитокину интер-
лейкин 17А (ИЛ17А и ИЛ17А/F) из подкласса иммуногло-
булинов G4 (IgG4). Повышение концентрации ИЛ17А сти-
мулирует пролиферацию и активацию кератиноцитов и, та-
ким образом, играет ключевую роль в патогенезе псориаза
и псориатического артрита. Иксекизумаб селективно свя-
зывается с ИЛ17А и подавляет его действие за счет нейтра-
лизации активности, в результате чего не происходит взаи-
модействия между ИЛ17А и его рецептором [1].
Препарат Талс™ одобрен в РФ в ноябре 2018 г. для лече-
ния пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой
степенью бляшечного псориаза при необходимости прове-
дения системной терапии [1].
О КОМПАНИИ ЭЛИ ЛИЛЛИ 
Компания Лилли – международная инновационная
фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. На про-
тяжении более чем 140 лет компания Лилли успешно разра-
батывает эффективные методы помощи пациентам в облас-
ти эндокринологии, онкологии, психиатрии, инфекцион-
ных заболеваний, неврологии, кардиологии и урологии.
Компания развивает партнерские отношения с крупнейши-
ми научными организациями по всему миру, что позволяет
ей находить ответы на наиболее острые вопросы здравоох-
ранения и удовлетворять самые неотложные медицинские
нужды людей [4].
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